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Abstrakt 
 
Předmětem bakalářské práce je analýza stavu vybraných činností tělovýchovných 
pracovišť na brněnských vysokých školách. Rozbor této problematiky je vytvořen na 
základě vypracovaného dotazníku. Nasbíraná data jsou zpracována, vyhodnocena a jsou 
k nim připojeny příslušné doporučení a závěry.  
Abstract 
Theme of my bachelor´s thesis is analysis of selected activities of physical education 
department in Brno universities. The analysis of this issue is based on the prepared 
questionnaire. The collected data are processed, evaluated and they are accompanied by 
the relevant recommendations and conclusions. 
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ÚVOD 
V životě každého mladého člověka, který chce být vitálním a zdatným specialistou 
v oblasti své působnosti, je úloha pohybových aktivit nezastupitelná. Pohybové aktivity 
totiž kompenzují sedavý způsob života, kterému jsou vysokoškolští studenti vystaveni. 
Dále jsou prevencí mnoha civilizačních chorob a obranným prostředkem proti 
negativním vlivům sociálních jevů. Přináší s sebou pozitivní prožitky ze sportování 
a také jsou vhodnou formou relaxace a odreagování. Tělesná výchova a sportování 
na vysoké škole jsou jedny z posledních možností, jak naučit mladého člověka dbát 
o svoje zdraví a do svého každodenního života zařadit pohybové aktivity.  
V průběhu let prošla tělesná výchova na vysokých školách řadou změn. V začátcích 
byla TV na vysokých školách povinná (v rozsahu 2 hodin týdně), dle ustanovení, které 
vydávalo MŠMT. Rok 1989 s sebou přinesl velké změny, které se radikálně promítly 
i do vysokého školství. Veřejné vysoké školy dostaly status samostatných subjektů 
a mohou si tvořit svoje vlastní studijní programy, které nejsou nijak vázány na předpisy 
či vyhlášky MŠMT. V tomto období dochází ke značnému okleštění někdy až likvidaci 
TV na VŠ.  Situace se však začne zlepšovat v roce 1997, kdy MŠMT rozesílá dopisy 
rektorům vysokých škol a nabádá je k tomu, aby TV zařadili do studijních programů 
na VŠ. 
V současnosti, která s sebou přináší velké finanční nejistoty, nemá tělesná výchova 
na vysokých školách stabilní potenciál svého vývoje. Organizace a zajišťování výuky 
TV podléhají momentální situaci na VŠ a faktu, zda jsou na pozicích ve vedení 
vysokých škol i jednotlivých fakult příznivci sportu a pohybových aktivit či nikoli. 
Ústavy a katedry tělesné výchovy a sportu proto často musejí obhajovat svoji činnost 
místo toho, aby se mohly zaměřit na studenty a ovlivňovat jejich myšlení a chování 
v oblasti aktivního, zdravého životního stylu. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL A METODY PRÁCE 
Vymezení problému 
Analýzu tělesné výchovy a sportu na vysokých školách v Brně jsem si vybrala 
z několika důvodů. Tím nejpodstatnějším se fakt, že stále více mých vrstevníků příliš lpí 
na seberealizaci, výkonu či subjektivnímu pocitu úspěchu, ale zapomínají, že tyto snahy 
vedou k poškozování jedince po fyzické i psychické stránce. A dle mého názoru je 
tělesná výchova na vysoké škole poslední možností, jak naučit člověka jednat v dalším 
životě nejen podle svých potřeb, ale umět se rozhodovat i ve prospěch svého zdraví. 
Cíl práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat analýzu a na jejím základě provést 
komparaci stavu vybraných činností tělovýchovných pracovišť na vysokých školách v 
Brně. Především zmapovat počet studentů, zapsaných do výuky tělesné výchovy 
(povinné či nepovinné), prozkoumat fakt, zda si tělovýchovné ústavy a katedry 
uvědomují, že jejich „zákazníkem“ není v současnosti pouze zdravý student, 
ale v mnoha případech student s různými druhy zdravotních omezení. Dále faktory 
ovlivňující tvorbu nabídky a současný stav tělesné výchovy a sportu na VŠ. 
V neposlední řadě je práce zaměřena i na rozbor financování TV a sportu 
na jednotlivých brněnských vysokých školách a analýzu vlastních a pronajatých 
tělovýchovných zařízení. 
Metody práce 
Ke splnění mnou vytyčeného cíle jsem použila elementární zpracování statistických dat 
a poznatky z oblasti sociologického výzkumu. Nejčastěji jsem pracovala s metodami 
třídění dat, vypracováváním grafů a technikou dotazníku, což je jedna z technik právě 
uváděného sociologického výzkumu. 
K tomu abych mohla kvalitně a objektivně provést analýzu mnou vybraných 
činností, bylo potřeba můj hlavní cíl podpořit několika dílčími cíli a těmi byly: 
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 výběr vhodného sledovaného souboru a časového rámce 
 sestavení a distribuce dotazníku 
 vyhodnocení informací získaných z dotazníku 
 komparace získaných dat 
 
Moje bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních celků, jimiž jsou: teoretická 
východiska, analýza problému a současného stavu a vlastní návrhy řešení. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Tento úsek práce řeší základní teoretická východiska, na jejichž základě jsem 
vypracovala rozbor tělovýchovy a sportu na vysokých školách v městě Brně. 
2.1. Charakteristika tělesné výchovy a sportu 
2.1.1. Tělesná výchova 
Pod označením „tělesná výchova“ rozumíme cílevědomou výchovnou a vzdělávací 
činnost, která má vliv na tělesný a pohybový vývoj jedince. Dále působí na upevňování 
jeho zdraví, zvyšování tělesné kondice a pohybové výkonnosti, na získání primárního 
teoretického a praktického tělovýchovného vzdělání a také má pozitivní účinek 
v utváření permanentního vztahu jedince k pohybové aktivitě. 1 
Tělesná výchova je pedagogický proces, ve kterém se využívá jako hlavního prostředku 
- tělesných cvičení, sloužících k univerzálnímu zdokonalování člověka a k rozvoji jeho 
osobnosti. V tělesné výchově není tělocvičný výkon zásadním cílem, ale prostředkem.2 
Tělesná výchova je jednou z předních složek všestranné, harmonické výchovy člověka, 
což se zmiňovalo již v Antice. Tam bylo považováno za ideální vzdělání jednota tělesné 
krásy a duševní pohody. 
TV je vedle sportu, pohybové rekreace (sport pro všechny) a pohybového umění jednou 
z hlavních složek tělesné kultury.3 
  
                                                 
1
 VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. 2009. s. 12. 
2
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. a kol. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 9. 
3
 VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. 2009. s. 12. 
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2.1.2. Hlavní struktura tělesné výchovy 
Členění tělesné výchovy na tři elementární složky, kterými jsou: 
 základní tělesná výchova 
 rekreační tělesná výchova 
 zdravotní popřípadě specializovaná tělesná výchova4 
Zaměření „základní tělesné výchovy“ je především na zabezpečení optimálního 
tělesného rozvoje, pohybového vývoje a základní tělovýchovné edukace každého 
jednotlivce. Tato forma tělesné výchovy je realizována především na základních 
a středních školách. Někdy ji proto označujeme jako školní tělesnou výchovu. 
Rekreační tělesná výchova má přispívat k udržení optimální tělesné kondice, poskytovat 
aktivní odpočinek, potěšení i zábavu především dospělým jednotlivcům. Realizuje 
se hlavně v zájmových formách tělesné výchovy žáků na škole i mimo školu 
a v různých formách pohybové činnosti dospělých. Nejenže zdravotní tělesná výchova 
plní hlavní poslání tělesné výchovy, ale také ovlivňuje odstraňování zdravotních 
nedostatků.5 
2.1.3. Sport 
„Slovo sport se odvozuje z latinského „disportare“ a starofrancouzského „le 
désporter“, které znamená bavit se, příjemně trávit volný čas.“ 6 
Sport jako moderní společenský fenomén se ve světě začal dostávat do popředí koncem 
19. století. V té době se však většinou projevoval jen na amatérské úrovni. Již nebyl jen 
výsadou aristokracie, ale začal se rozšiřovat do širokých vrstev obyvatelstva 
a ekonomicky byl poměrně nenáročný. A to jak na lidské, tak na ekonomické zdroje. 
Radikální proměna sportu nastala až ve druhé polovině 20. stol. 
  
                                                 
4
 VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. 2009. s. 12. 
5
 tamtéž, s. 12-13. 
6
 NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. 2011. s. 19. 
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Fenomén sportu je vlastně prostředí, ve kterém se uskutečňují pohybové aktivity 
jednotlivců, markantně se rozvinula výroba sportovních potřeb do nebývalých rozměrů, 
staví se speciální zařízení vhodná pro sport, organizuje se nespočetné množství 
sportovních akcí, které jsou nejen místního významu, ale mají také podobu velkých 
nadnárodních akcí. Právě tyto velké mezinárodní akce jsou sledovány prostřednictvím 
moderních médií a mají milionové počty diváků. Sport je díky tomu celosvětově 
rozšířený. 7 
2.1.4. Sportovní a tělovýchovná zařízení 
Tento pojem může být definován jako uměle vybudované prostředí pro sportovní 
činnost a tělesnou přípravu. Mezi příklady se nejčastěji uvádí hřiště, tělocvičny, 
stadiony, zimní stadiony, plavecké bazény, sjezdovky apod. Je nutno si uvědomit, že 
sport zaujímá velmi důležité místo ve veřejném sektoru díky své výchovné funkci. Proto 
jsou sport a tělovýchova v České republice významně podporovány z veřejných financí. 
Ve sféře veřejného sektoru je tělesná kultura a v ní sport, obsažena v bloku oblasti 
rozvoje člověka. 8 
2.2. Charakteristika tělesné výchovy a sportu z pohledu ekonomie 
Je všeobecně známo, že ekonomie pracuje s obecným pojmem produkt. Tím se rozumí 
služby, výrobky, ale také myšlenky určené pro trh. V ekonomii mají produkty různé 
vlastnosti, které musejí být zkoumány z hlediska co nejefektivnějšího uplatnění na trhu. 
Pro oblast tělesné výchovy a sportu je pojem produkt poměrně abstraktním a ne zcela 
výstižným. To ale neznamená, že tělesná výchova a sport nenabízí na trh celou řadu 
produktů. K těm nejobvyklejším patří materiální zboží (sportovní potřeby, náčiní, 
nářadí) a také nemateriální sféra tělovýchovných služeb. 9 
  
                                                 
7
 NOVOTNÝ, J. a kol. Sport v ekonomice. 2011. s. 12-13. 
8
 tamtéž, s. 20-35. 
9
 ČÁSLAVOVÁ, E. Management tělesné kultury a sportu (vybrané kapitoly). 2000. s. 26. 
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2.2.1. Struktura produktů tělesné výchovy a sportu 
Popis struktury produktů TV a sportu10 
a) základní produkty tělesné výchovy a sportu 
 nabídka tělesných cvičení 
 nabídka sportovních akcí 
 nabídka turistických akcí 
b) produkty vázané na osobnost 
 sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 
 výkony trenérů 
 reklamní vystoupení sportovců 
c) myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 
 myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 
 sportovní informace šířené médii 
 hodnoty zážitků v tělesné výchově a sportu 
d) produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty 
 tělovýchovná a sportovní zařízení 
 společenské akce 
 pojištění cvičenců a sportovců 
 doprava na soutěže 
 vstupenky apod. 
e) klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu 
 tělovýchovné a sportovní nářadí 
 tělovýchovné a sportovní náčiní 
 sportovní oblečení  
                                                 
10
 ČÁSLAVOVÁ, E. Management v tělesné výchově a sportu (vybrané kapitoly). 2000. s. 27. 
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2.2.2. Vlastnosti produktů tělesné výchovy a sportu 
Sportovní průmysl je vlastně trh, kde jsou nabízeny sportovní produkty zákazníkům. 
Za sportovní produkt lze tedy pokládat veškeré hmotné a nehmotné statky, které jsou 
nabízeny k uspokojení potřeb a přání zákazníků pohybujících se v odvětví tělesné 
výchovy a sportu. 11 
Některé z vlastností tělovýchovných a sportovních produktů:12 
 subjektivní oceňování 
Fakt, že ocenění sportovního výkonu a zážitků je v prvé řadě věc čistě osobní. Pod 
označením oceňování je popsána situace hodnocení produktů tělesné výchovy a sportu. 
Spojitosti je v tom, že např. hodina určitého typu cvičení se může jednomu cvičenci 
jevit lehká a jinému naopak náročná.  Stejným příkladem mohou být například reportéři 
sportovních utkání. Hodnotí stejné utkání, ale v konečné fázi dochází k zcela jiným 
závěrům. Marketing má nelehkou úlohu a tou je správné vystihnutí těchto subjektivních 
pocitů. 
 převážná abstraktnost a nemateriálnost produktů 
Odpovídající materiální produkty často poslouží nemateriálním produktům. Tyto 
nemateriální produkty nejsou schopné skladování, nedají se vyrábět do zásoby a hned 
se  spotřebovávají přímo při „výrobě“. Jsou také velmi silně závislé na čase a prostoru. 
 nepředvídatelný vývoj 
U většiny konzumního a průmyslového zboží nebo také u služeb, je očekávána stále 
stejná kvalita produktu, který se modifikuje pouze s jeho vývojovou řadou. U produktů 
tělesné výchovy a sportu je však v popředí napětí z nepředvídatelného. Příkladem může 
být např. fotbalové utkání. Je – li předem více méně jasné, jaký bude výsledek zápasu, 
láká méně příznivců. Zatímco zápasy dvou vedoucích týmů tabulek, kde se dá 
předpokládat, že utkání může dopadnout jakkoliv, přitahuje mnohem více pozornosti. 
                                                 
11
 KUDOVÁ, D. Strategický management vysokoškolského sportovního klubu. 2007. s. 27. 
12
 FREYER, W. Handbuch des Sportmarketing. 1991. s. 37. 
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 malá možnost kontroly složení uváděných produktů 
Většina produktů může být tvořena na základě poptávky, avšak nabídka v tělovýchově 
a sportu jen úzce ovlivňuje konečnou nabídku. Například fotbalový zápas. Lze 
zrealizovat co nejlepší předpoklady pro fotbalový zápas (dobře vybavený sportovní 
stadion, hráčský materiál, sportovní přenosy, trenéři atd.) přesto si však nemůžeme být 
jistí, že zápas bude mít dobrou úroveň týkající se sportovní stránky. 
 sport je brán jako komplex výkonů a jeho univerzální oferta 
Sport je převážně mnohostranně složený produkt. Skládá se z mnoha dílčích součástí 
a většinou znázorňuje paletu produktů. Málokdy je sport uplatňován na trh jako takový, 
povětšinou jsou to jen specifické částečné nabídky např. členství v klubu, sportovní 
akce, určitý sportovec atd. Součastně se sportovní činnost dotýká řady oblastí 
společnosti, vyskytuje se v hospodářství, v reklamě, politice, kultuře a vzdělání. Má 
spojitost s oblékáním, jídlem, drogami, násilím, volným časem atd.  V této souvislosti 
vyžaduje marketing tělesné výchovy a sportu obecné vědění a univerzální realizaci 
marketingových opatření. 
 sport jako veřejné zboží 
V případě sportu se jedná o takové zboží, které je přístupné široké veřejnosti 
a konzumenti jej využívají bezplatně nebo bez velkých nákladů. Mezi nejznámější 
případy patří veřejná zboží dodávaná k dispozici státem. 
 u produktů tělovýchovy a sportu je těžko určitelná tržní cena 
Až na soukromý sektor, lze jen těžko definovat cenu tělovýchovných a sportovních 
produktů. Např. ceny veřejného zboží, ceny sportovců, ceny médii.13 
  
                                                 
13
 FREYER, W. Handbuch des Sportmarketing. 1991. s. 37. 
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Tyto základní rozdíly marketingu v tělesné výchově a sportu v komparaci s jinými 
oblastmi ovlivňují především:14 
 specifická tržní situace, které jsou nabídky tělovýchovy a sportu 
vystaveny 
 atributy produktů tělesné výchovy a sportu 
 produkční místa v tělovýchově a sportu  
 
2.3. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry 
vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, 
kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 
Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní. Označení „vysoká škola“, popřípadě 
z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze vysoké školy. Označení 
„univerzita“, popřípadě z něho odvozené tvary slov mohou mít ve svém názvu pouze 
vysoké školy univerzitní. 
Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních programů 
a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo 
další tvůrčí činnost. 
Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též 
uskutečňovat magisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká škola neuniverzitní se nečlení 
na fakulty. 
Vysoká škola je právnickou osobou.15 
  
                                                 
14
 FREYER, W. Handbuch des Sportmarketing. 1991. s. 36-38. 
15
 Zákon o vysokých školách: úplné znění zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. 
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2.4. Historie kateder a ústavů tělesné výchovy a sportu v Brně 
2.4.1. CUS 
V roce 1952 vznikla na Masarykově univerzitě katedra tělesné výchovy (KTV). 
Ve svém počátku zajišťovala Filozofickou, Farmaceutickou a Přírodovědeckou fakultu. 
Lékařská fakulta měla vlastní katedru tělovýchovy společně s tělovýchovným 
lékařstvím (KTVTL). V tomto období měla i Pedagogická fakulta Masarykovy 
univerzity svoji samostatnou katedru tělesné výchovy. 
V začátcích byla výuka tělesné výchovy povinná od prvního do čtvrtého ročníku 
(v rozsahu 2 hodin týdně). Na Lékařské fakultě byla povinná až do pátého ročníku. Od 
roku 1945 se staly součástí výučování také zimní a letní kurzy. 
V roce 1997 existovalo na MU 8 oddělení TV s více než 30 učiteli. V tomto období 
došlo k markantním odlišnostem v pojetí tělesné výchovy na jednotlivých fakultách co 
do počtu semestrů povinné tělesné výchovy. Nabídka sportů byla rozšířena o nové 
netradiční sporty (bojová umění, outdoorové sporty, golf a další). Byl zaveden 
informační systém, který se podílel na přechodu na výuku organizovanou 
celouniverzitně. 
V roce 2001 došlo ke zrušení katedry tělesné výchovy jako rektorátního pracoviště 
a vytvoření Centra univerzitního sportu (CUS) na nově vzniklé fakultě sportovních 
studií (FSpS).16 
2.4.2. CESA 
Začátky tělesné výchovy na brněnské Technice nebyly vůbec snadné. Chybělo 
materiální i prostorové vybavení a byl nedostatek učitelů. Výuka TV se uskutečňovala 
po celém Brně v pronajatých sportovních a tělovýchovných zařízeních. Od roku 1960 se 
však situace zlepšovala. Škola získala vlastní tělocvičny, přicházeli noví učitelé 
a zvyšovalo se i zapojení učitelů do dobrovolné sportovní činnosti ve sportovním klubu. 
V roce 1964 bylo zřízeno fakultní oddělení a také samostatné katedry tělesné výchovy 
na Strojní, Stavební a Elektrotechnické fakultě. 
                                                 
16
  BĚLOHLÁVEK, J. a kol. 100 let českého vysokoškolského sportu. 2010. s. 106. 
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KTV se starala o realizaci povinné tělesné výchovy, zimních a letních kurzů 
a organizovala také sportovní přebory vysokých škol, vystoupení studentů 
na celorepublikových spartakiádách atd. 
V roce 1989 dochází k akceleraci systému nepovinné tělesné výchovy a vzniká tak 
Centrum sportovních aktivit (CESA) Vysokého učení technického v Brně spojením tří 
kateder v jedno celoškolské pracoviště. 
Iniciativou a brigádnickou prací učitelů postupně vznikaly např. tenisová hřiště na 
Žlutém kopci, sportovní areál na Kraví hoře, herní tělocvična na Úvoze a Purkyňově 
ulici a rekreační a výcvikové středisko na Ramzové. V té době se rodily myšlenky 
na vytvoření víceúčelového sportovního areálu Pod Palackého vrchem. Na realizaci 
tohoto projektu si však muselo VUT počkat až do roku 2007. 17 
2.4.3. ÚTV MENDELU 
Výuka tělesné výchovy byla v prvních letech působení katedry tělesné výchovy povinná 
v prvním až čtvrtém ročníku. V prvním a druhém ročníku se vyučovala základní TV, 
v druhém ročníku navíc přibyl povinný zimní i letní výcvikový kurz. V dalších 
ročnících si studenti mohli zvolit jednotlivé sporty např. fotbal, basketbal, kanoistiku, 
lyžování apod. Dále měli možnost navštěvovat fakultativní TV v plavání, kanoistice, 
lyžování apod., kde byla výuka obvykle zakončena letním nebo zimním kurzem. 
V osnovách základní TV pro 1. a 2. ročník byl pořadový výcvik, cvičení na nářadí, 
základy sportovních her a také kolektivní sporty. V rámci zimního výcviku se konal 
Dukelský závod branné zdatnosti a přesun na turistických lyžích v době jednoho dne. 
Součástí letních kurzů bylo plavání, volejbal, jízda na kánoích, basketbal, stolní tenis, 
střelba ze vzduchovky a orientace v přírodě. 
Rozvoj nastal v době, kdy se tehdejší Vysoká škola veterinární jako fakulta připojila 
k Vysoké škole zemědělské a lesnické. To znamenalo nárůst studentů i učitelů. Tímto 
svazkem škola získala jízdárnu, která pak byla přebudována na tělocvičnu. 
                                                 
17
  BĚLOHLÁVEK, J. a kol. 100 let českého vysokoškolského sportu. 2010. s. 110. 
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Po zrušení vlastní tělocvičny VŠZ byla v dubnu 1975 otevřena nová sportovní hala 
v areálu Tauferových kolejí. 
V roce 1994 dochází ke změně názvu z Vysoké školy zemědělské na Mendelovu 
zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně a katedra tělesné výchovy se mění na ústav 
tělesné výchovy (ÚTV). V roce 2010 byla MZLU přejmenována na Mendelovu 
univerzitu.
18
 
2.4.4. ÚTVS VFU 
Významným hraničníkem se stal rok 1952, kdy vešlo v platnost vládní nařízení rušící 
po 34 letech samostatnost Vysoké školy veterinární. Ta se stává pouze Veterinární 
fakultou Vysoké školy zemědělské. Zde zajišťovala péči o tělesnou výchovu Katedra 
tělesné výchovy VŠZ. V prvním a druhém ročníku se vyučovala základní tělesná 
výchova, jejíž náplní bylo cvičení na nářadí, základy lehkých her a sportovní atletiky. 
Ve druhém ročníku přibyl povinný zimní i letní kurz. Od třetího ročníku si studenti 
zapisovali volitelné předměty, jako byl například fotbal, basketbal, volejbal, kanoistika 
apod. Studenti si také mohli zapsat fakultativní (nepovinnou) tělesnou výchovu 
a rozšířit tak počet svých pohybových aktivit. 
V roce 1968 dochází k osamostatnění Vysoké školy veterinární a obnově Ústavu tělesné 
výchovy VŠV. Příznivě se vyvíjející chod ústavu byl narušen tvrdým zásahem vedení 
školy, který sloučil ÚTVS s ústavem jazyků ve společnou katedru tělesné výchovy 
a jazyků. Po reorganizaci školy v roce 1990 byl znovu obnoven na VFU  Ústav tělesné 
výchovy a sportu. Pod vedením zkušených pracovníků se ústavu podařilo překonat 
nelehké období, kdy se na vysokých školách objevovaly tendence odstranit tělesnou 
výchovu z učebních plánů. V roce 1996 byla zahájena generální rekonstrukce sportovní 
haly, která trvala pouhý rok. V roce 1997 ji slavnostně otevřel tehdejší rektor univerzity.  
Sportovní hala slouží nejen studentům VFU, ale také brněnskému a českému 
akademickému sportu.19 
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 BĚLOHLÁVEK, J. a kol. 100 let českého vysokoškolského sportu. 2010. s. 112. 
19
 tamtéž,  s. 115. 
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2.5. Nástroje analytického zkoumání 
2.5.1. Statistika 
 „Statistika je vědní obor, zahrnující metody pro sběr, popis, analýzu a interpretaci 
zejména číselných údajů o hromadných jevech, tj. jevech vyskytujících se u velkého 
množství zkoumaných objektů. Takové objekty (např. regiony, podniky, osoby, věci,…) 
jsou statistické jednotky a jejich vlastnosti (např. nezaměstnanost, velikost, věk, 
cena,…) vyjadřují statistické znaky (někteří autoři používají pojmu proměnné).“20 
2.5.2. Dělení statistiky 
Statistiku obecně rozlišujeme na:21 
o popisnou (deskriptivní) statistiku 
ta zahrnuje metody jako je sběr, zpracování, popis množiny, či hodnot statistických 
znaků s účelem poskytnout informaci právě o té množině statistických jednotek, u 
kterých byly hodnoty statistických znaků získány 
o statistickou indukci 
tato statistika zahrnuje způsoby usuzování o atributech celku, z kterého byla množina 
hodnost statistických znaků vybrána 
2.5.3. Základní statistické pojmy 
Jednotlivá pozorování uskutečňujeme na určitých prvcích, které jsou podle některých 
vlastností (určitého hlediska) stejné a určením shodných vlastností je pak také každý 
prvek definovaný. Takové prvky se nazývají statistické jednotky. Souhrn těchto 
jednotek je pak označován jako statistický soubor.  Statistické jednotky jsou nositeli 
určitých vlastností, které jsou důležité z hlediska statistického zkoumání. Tyto vlastnosti 
se snažíme charakterizovat statistickými znaky. Jsou-li statistické údaje (varianty 
                                                 
20
 TURČAN, M. Statistika. 2002. s. 1. 
21
 tamtéž, s. 1. 
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statistického znaku) vyjádřeny čísly, nazýváme je kvantitativní. Pokud jsou vyjádřeny 
slovně, jedná se o znaky kvalitativní.22 
2.5.4. Rozdělení statistických znaků 
Statistické znaky dělíme většinou podle toho, jakého druhu hodnot nabývají. Kategorie 
dělení jsou:23 
o kvalitativní (kategoriální) 
jsou to takové znaky, jejichž hodnoty jsou vyjádřeny slovně (např. barva očí, pohlaví, 
místo narození,…) pokud roztřídíme statistické jednotky podle takovéhoto znaku, 
vznikají kategorie (třídy, skupiny) 
o kvantitativní (numerické) 
jsou to takové znaky, jejichž hodnoty jsou vyjádřeny pomocí čísel, dělíme je na 
diskrétní a spojité 
Diskrétní znaky 
 nominální (jmenné) 
 ordinální (pořadové) 
 metrické (měřitelné) intervalové 
 metrické (měřitelné) poměrové 
Spojité znaky 
 metrické (měřitelné) intervalové 
 metrické (měřitelné) poměrové 
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 KOŽÍŠEK, J. Statistika. 2006. s. 6. 
23
 TURČAN, M. Statistika. 2002. s. 2. 
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2.5.5. Elementární zpracování statistických dat 
Třídění dat 
Výsledkem statického šetření bývají většinou velká množství údajů, která jsou 
nepřehledná. K tomu, aby vynikly charakteristické rysy a zákonitosti analyzovaného 
a také aby se získané údaje staly přehlednými, je nutno je setřídit. Tříděním tedy 
chápeme rozdělení statistických jednotek souboru do takových skupin, aby co nejlépe 
mohly vyniknout charakteristické vlastnosti zkoumaných jevů. Je to tedy metoda 
uspořádání informací do přehledné formy.24 
Statické grafy 
Vedle statický tabulek jsou důležitou formou zobrazování také grafy, pomocí nichž 
zobrazujeme statistické údaje. Dávají rychlou a přehlednou představu o tendencích 
a typických rysech analyzovaných jevů.25 
2.5.6. Etapy statistického zkoumání 
Pokud vezmeme v úvahu nejenom věcné hledisko, ale i hledisko časové, potom 
statistické zkoumání obsahuje přibližně 5 etap:26 
 plán statistického zkoumání 
 statistické zjišťování, které má za úkol zjistit statistické údaje 
 statistické zpracování 
 statistická analýza 
 návrhy a opatření 
  
                                                 
24
 NOVOVIČOVÁ, J. Pravděpodobnost a matematická statistika. 1999. s. 14. 
25
 tamtéž, s. 14-21. 
26
 KOŽÍŠEK, J. Statistika. 2006. s. 7-8. 
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2.5.7. Sociologický výzkum 
Pokud hovoříme o sociologickém výzkumu, máme tím na mysli vědecký výzkumný 
proces, jenž se uskutečňuje v konceptuálním a poznatkovém rámci sociologické teorie, 
což z praktického hlediska znamená, že k popsání a vysvětlování předmětu výzkumu se 
používají sociologické kategorie a pojmy. 27 
2.5.8. Fáze sociologického výzkumu 
Rozdělujeme 3 základní fáze sociologického výzkumu a to:28 
 přípravnou, teoretickou 
 sběru empirického materiálu 
 zpracovávání a zobecňování, (či interpretace) empirických dat a ověřování 
hypotéz 
2.5.9. Techniky sociologického výzkumu 
Technikou rozumíme způsob sběru dat empirického či důkazového materiálu 
ve  výzkumu. Ve vztahu k proceduře je podřízenou metodou a v rámci celé procedury je 
pak možno použít různé techniky. Rozlišujeme následující techniky:29 
 technika dotazníku 
 anketa 
 rozhovor 
 pozorování 
 technika studia a písemných pramenů 
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2.5.10. Dotazník jako technika sociologického výzkumu 
Podstatou dotazníkové techniky je, že spočívá v získávání potřebných informací 
prostřednictvím písemného dotazu. Respondent vyplňuje dotazník sám. 
To znamená, že sdělovací tok mezi badateli a respondentem je zprostředkováván jen 
sériemi písemných otázek, které pokrývají zkoumanou oblast problému. Výhodou 
tohoto typu komunikace mezi badatelem a respondentem je, že se zde neobjevují 
zkreslující vlivy, které mohou vyplívat z osoby tazatele. Technika dotazníku je dobrý 
operativní prostředek sběru informací, není náročná po stránce organizační a je poměrně 
levná. Pro všechny tyto vlastnosti se stala nejpoužívanějším zdrojem sběru informací.30 
2.5.11. Druhy otázek v dotazníku 
V dotaznících, ale i rozhovorech používáme různé typy otázek, zde uvádím jejich 
přehled:31 
 uzavřené otázky 
 otevřené otázky 
 filtrující otázky 
 kontrolní otázky 
 trikové otázky 
 testovací otázky 
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 ZICH, F. Úvod do sociologického výzkumu. 2004. s. 47. 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
Abych dokázala popsat a postihnout stav vybraných činností tělesné výchovy a sportu 
na brněnských vysokých školách, musela jsem si zvolit sledovaný soubor a časový 
rámec. Do sledovaného souboru jsem zařadila veřejné vysoké školy v městě Brně. 
Masarykovu univerzitu, Mendelovu univerzitu v Brně, Vysoké učení technické v Brně, 
Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. Jako elementární statistické jednotky 
jsou v mojí práci uvedeny ústavy a katedry tělesné výchovy a sportu na jednotlivých 
vysokých školách. Jako časový rámec jsem zvolila letní semestr akademického roku 
2011/2012. 
Stěžejním zdrojem informací byl dotazník, který jsem vytvořila a distribuovala jej. 
Ve většině případů se tak dělo elektronickou cestou, avšak v případě Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno jsem data musela získat vytištěním dotazníku 
a distribucí přímo na Ústav tělesné výchovy Veterinární a farmaceutické univerzity. Po 
získání všech dostupných informací jsem se je snažila přehledně uspořádat. Má snaha 
se nevztahovala pouze na prostý výčet a analýzu dat, ale v případech, kdy to bylo 
možné, jsem se též snažila o komparaci. Z informací, které jsem získala z vyplněných 
dotazníků, se mi podařilo vypracovat grafy a přispět tak k lepší a přehlednější analýze 
vybraných činností tělesné výchovy a sportu na brněnských vysokých školách. 
3.1. Stručný přehled současných činností kateder a ústavů TV a 
sportu v Brně 
3.1.1. CUS 
Na Masarykově univerzitě se CUS stará o tělesnou výchovu na těchto fakultách: 
Ekonomicko-správní, Filozofické, Informatiky, Lékařské, Pedagogické, 
Přírodovědecké, Právnické a Fakultě sociálních studií. Vývojem došlo k postupnému 
sjednocení rozsahu povinné tělesné výchovy na principu kreditního systému (2 povinné 
zápočty = 2 kredity). Tím, že je systém otevřený, dává prostor pro splnění dvou 
povinných zápočtů v průběhu bakalářského studia. Studenti mají výběr z více než 50 
druhů různých sportů nebo letních a zimních výcvikových kurzů. Další možnosti 
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sportování jsou poskytovány výběrem z volitelných předmětů. Za každý udělený 
zápočet získává student jeden kredit.32 
3.1.2. ÚTV MENDELU 
Sportovní aktivity na univerzitě včetně sportovních výcvikových kurzů (lyžařský, 
vodácký, cykloturistika a agroturistika) jsou přístupné studentům všech fakult, a to na 
úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia. Jednotlivé předměty jsou 
volitelné a ukončené zápočtem.33 ÚTV je ve spolupráci s VSK MZLU pořadatelem 
Mezinárodního akademického mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování.  34 
3.1.3. CESA 
Centrum sportovních aktivit je vysokoškolským ústavem. Jako celoškolské pracoviště 
pro oblast tělesné výchovy a sportu na Vysokém učení technickém v Brně obstarává 
výuku ve studijním oboru Management v tělesné kultuře (akreditován na FP) 
a celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity studentů (fakultativní tělesná 
výchova, volnočasové pohybové aktivity) a zaměstnanců VUT v Brně. Tělesná výchova 
je podle studijních programů jednotlivých fakult nepovinný předmět, za TV 
se nepřiděluje zápočet ani kredity. Studenti se do předmětu tělesná výchova zapisují 
elektronicky vždy v prvním výukovém týdnu v semestru. Tělesná výchova v rozsahu 
2,0 hodiny cvičení v semestru je zdarma, další hodiny TV si studenti musejí platit. 
Studenti si rovněž přispívají na pohybové aktivity mimo sportovní zařízení školy 
a  na kurzy sportovních specializací. Do sportovních kurzů se studenti rovněž zapisují 
elektronicky první výukový týden každého semestru. Semestrální nabídka zahrnuje více 
než 42 sportovních specializací na  5 výkonnostních úrovních, k zápisu je připraveno 
více jak 11000 míst. Odborné aktivity CESA doplňuje poradenská a konzultační 
činnost.35 
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 BĚLOHLÁVEK, J. a kol. 100 let českého vysokoškolského sportu. 2010. s. 111. 
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 Ústav tělesné výchovy MENDELU [online] 25. 3. 2012.  
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3.1.4. ÚTVS VFU 
Ústav tělesné výchovy a sportu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (ÚTVS 
VFU) je ústavem s celouniverzitní působností. Pro všechny tři fakulty univerzity 
zabezpečuje výuku zápočtové, výběrové a zájmové tělesné výchovy. ÚTVS má 
v současné době velmi dobré prostorové podmínky pro zajišťování tělesné výchovy 
nejen studentů, ale i zaměstnanců VFU. Pro všechny formy tělesné výchovy má 
k dispozici nově rekonstruovanou sportovní halu. V ní se nachází hřiště na házenou, 
respektive dvě hřiště na basketbal a tenis, tři hřiště na volejbal a badminton. Dále je 
v hale posilovna, další víceúčelová cvičební plocha na aerobic, kondiční cvičení a stolní 
tenis. Vedle sportovní haly jsou 3 antukové tenisové kurty. ÚTVS nabízí studentům 
a zaměstnancům zapůjčení sportovních potřeb pro letní a zimní sporty a vodní 
turistiku.
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3.2. Informace o analýze 
Svoji analýzu jsem rozdělila do 5 základních oddílů a těmi jsou: 
1. zmapování počtu sportujících studentů (v povinné i nepovinné výuce 
TV) 
2. péče o studenty se zdravotním omezením a nabídka vzdělávání 
v oblasti pohybových aktivit 
- nabídka pohybových programů pro studenty se zdravotním 
omezením (astma, nadváha, bolesti zad atd.) 
- nabídka vzdělávacích kurzů, školení a seminářů na vysokých 
školách 
3. faktory ovlivňující tvorbu nabídky TV a její současný stav na 
vysokých školách 
- faktory, které ovlivňují TV a sport na brněnských vysokých školách 
- faktory ovlivňující nabídku TV a sportů na brněnských vysokých 
školách 
4. vlastní/pronajímaná tělovýchovná zařízení 
5. financování TV a sportu v obecné rovině zkoumání 
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3.2.1. Rozhodnutí o základním sledovaném souboru 
Jako objekty své práce jsem vybrala brněnské veřejné VŠ. Záměrně jsem do analýzy 
nezahrnula Janáčkovu akademii muzických umění, protože nemá ve své organizační 
struktuře žádný ústav, který by se zabýval sportovní činností. Nepostihla jsem ani 
Univerzitu obrany. Jedná se totiž o školu státní. Také jejím posláním vychovávat 
fyzicky zdatné jedince se podmínky pro výuku TV zcela odlišují od ostatních vysokých 
škol zahrnutých do mého zkoumání. Avšak v městě Brně se nenachází pouze tyto dva 
druhy vysokých škol. Dle uvedené tabulky níže je zřejmé, že se zde nalézá i značné 
množství soukromých vysokých škol. Tyto vysoké školy jsem však do své práce taktéž 
nezahrnula. Důvodem je fakt, že ani jedna ze soukromých vysokých škol nemá ve svých 
osnovách zařazenou tělesnou výchovu. Studenti těchto VŠ nemají na výběr ze sportů, ať 
už za kredity, udělení zápočtu nebo bez jakéhokoliv hodnocení. 
statistické jednotky mnou sledovaného souboru:  
 Centrum univerzitního sportu (MU) 
 Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně (VUT) 
 Ústav tělesné výchovy Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) 
 Ústav tělesné výchovy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) 
Tabulka 1: Seznam brněnských vysokých škol (zdroj 37, zpracování vlastní) 
Zkratka Název vysoké školy Typ školy 
STING Akademie STING, o.p.s soukromá 
B.I.B.S. Brno International Business School soukromá 
JAMU Janáčkova akademie muzických umění veřejná 
JAKA Joštova akademie soukromá 
MU Masarykova univerzita veřejná 
MENDELU Mendelova univerzita v Brně veřejná 
NC 
NEWTON College, a.s. – Vysoká škola managementu a 
podnikání soukromá 
RaVŠ Rašínova vysoká škola, s.r.o. soukromá 
UO Univerzita obrany státní 
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita veřejná 
VŠKE Vysoká škola Karla Engliše, a.s. soukromá 
VŠOH Vysoká škola obchodní a hotelová Soukromá 
IDF Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona Soukromá 
VUT Vysoké učení technické Veřejná 
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3.2.2. Pilotní studie 
V prvotní fázi mé analýzy jsem zmapovala všechny veřejné, státní a soukromé vysoké 
školy v městě Brně. Pomocí internetových zdrojů jsem nabyla uceleného přehledu 
o  tom, které vysoké školy budou vhodnými statistickými jednotkami pro moji analýzu. 
S přispěním mého vedoucího a internetových zdrojů jsem sesbírala obecné informace 
o ústavech a katedrách tělesné výchovy a sportu na brněnských univerzitách. Zaměřila 
jsem se na získání kontaktních údajů, a to nejenom e-mailové adresy, ale také adresy, 
kde ústavy či katedry sídlí.  
3.2.3. Rozhodnutí o technice a sběru dat 
Vzhledem k časovému vypětí pracovníků na ústavech a katedrách tělesné výchovy 
a sportu, jsem zvolila pro moji analýzu techniku dotazníku. Dotazník jsem vytvořila 
v programu Microsoft Excel 2007 a zaslala jej na emailové adresy, které jsem získala 
díky pilotní studii, prováděné na začátku roku 2012. Jelikož sledovaný soubor nebyl 
příliš velký a otázek v dotazníku nebylo mnoho, spoléhala jsem na vstřícnost členů 
jednotlivých ústavů. K vytvoření dotazníku nebylo potřeba žádných nákladů.  
3.2.4. Konstrukce dotazníku 
Tvorba dotazníku spočívala ve vhodné formulaci otázek tak, aby postihly všech 5 
oblastí analýzy, které jsem si vytyčila pro podrobnější zkoumání. Dotazník obsahoval 
11 otázek. Většina z nich byla uzavřených. Respondenti označovali vhodnou variantu 
symbolem *. Několik otázek bylo otevřených, kam měli respondenti vypsat příslušné 
informace. Níže uvádím ukázku dotazníku tak, jak jsem jej posílala na jednotlivé ústavy 
a katedry. 
3.2.5. Terénní šetření 
Sběr dat, neboli terénní šetření proběhlo v období od 13. 2. 2012 do 28. 4. 2012. 
Dotazník jsem rozeslala na mnou vybrané ústavy a katedry. Po prvním měsíci jsem 
měla zpátky pouze 2 vyplněné dotazníky. Musela jsem tedy rozeslat dotazníky znovu, 
tentokrát s prosbou o vyplnění a sdělením, že vyplněné dotazníky jsou klíčovými pro 
moji bakalářskou práci. Do týdne jsem již měla vyplněné všechny dotazníky až na ten, 
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který jsem posílala na Ústav tělesné výchovy Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno. Proto jsem dotazník převedla z elektronické formy do formy tištěné a osobně jej 
zanesla na ústav. Do 14 dnů jsem měla dotazníky od všech statistických jednotek, které 
jsem si určila. Návratnost dotazníku byla tedy 100%. 
3.3. Statistické zpracování 
V úplném začátku mé studie je třeba vymezit rozsah činností mnou vybraných 
statistických jednotek. K tomu sloužila druhá otázka dotazníku, ve které měli 
respondenti vyplnit, pro koho zabezpečuje pracoviště TV a sport. Měli na výběr ze tří 
níže uvedených možností. 
 celou VŠ (vysokou školu) 
 jednu fakultu 
 více fakult 
 
 
Graf 1: Rozsah zajištění TV a sportu tělovýchovnými ústavy či katedrami jednotlivých vysokých škol (zdroj 
vlastní) 
 
Z grafu jednoznačně vyplývá, že všechny 4 ústavy či katedry zajišťují tělovýchovu a 
sport pro celou vysokou školu. Jedná se tedy o celouniverzitní pracoviště. 
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3.4. Oddíl 1: Počty studentů v TV 
K tomu, abych mohla tento oddíl mojí analýzy dále zkoumat, musela jsem si vytvořit 
ucelenou představu, na kterých vysokých školách je TV povinná a na kterých mohou 
studenti vykonávat pohybové aktivity dobrovolně, jen pokud o to mají zájem.38 
CUS - Všichni studenti prezenčního studia (mimo studenty FSpS) mají povinnost 
během bakalářského studia, popřípadě během dlouhých magisterských studijních 
programů splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů 
tělesné výchovy. Po splnění dvou zápočtů v povinné formě výuky si mohou studenti 
zapsat předmět z nabídky sportovních aktivit, které jsou nabízeny v bloku volitelných 
předmětů. Zde jsou nabízeny předměty, které jsou zaměřeny nejenom na pohybovou 
aktivitu, ale mají také vzdělávací charakter. Po splnění podmínek docházky je udělen 
zápočet. 
CESA - Tělesná výchova je podle studijních programů jednotlivých fakult nepovinný 
předmět, za TV se neuděluje zápočet ani kredity. Tělesná výchova v rozsahu 2 hodiny 
cvičení v semestru je zdarma, další hodiny TV jsou zpoplatněny, studenti si rovněž 
přispívají na pohybové aktivity mimo sportovní zařízení školy a na kurz sportovních 
specializací. 
ÚTV MENDELU – Již od roku 1990 nemají studenti povinnost navštěvovat hodiny 
tělesné výchovy. TV je pouze volitelná s udělením zápočtu či získáním kreditu nebo bez 
něj. 
ÚTVS VFU – Tělesná výchova je zařazena do studijních plánů jako povinná s udělením 
zápočtu a to ve všech třech ročnících. Během prvního ročníku se studenti seznámí 
se základy basketbalu, volejbalu, kopané, házené, florbalu, badmintonu a tenisu. Dále 
si  osvojí zásady správného kondičního cvičení a naučí se základům rehabilitačního 
a relaxačního cvičení. Ve druhém a třetím ročníku tyto základy rozvíjí, ve sportovních 
specializacích, které si sami vyberou. 
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 MINAŘÍK, I. Podmínky pro sportování a volnočasové aktivity na brněnských univerzitách. 2010. s. 29-
34. 
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Tabulka 2: Rozdělení TV na povinnou a dobrovolnou dle jednotlivých pracovišť 
 
CESA – Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně 
CUS – Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 
ÚTV MENDELU - Ústav tělesné výchovy Mendelovy univerzity v Brně 
ÚTVS VFU – Ústav tělesné výchovy a sportu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 
 
Z tabulky můžeme vyvodit obecně dvě roviny přístupu k tělesné výchově 
na jednotlivých brněnských VŠ. Rovina povinnosti a rovina dobrovolnosti. V prvním 
případě se jedná o skutečnost, že je TV ve studijních programech uvedena jako povinný 
předmět (CUS, ÚTVS VFU) a tudíž jí musí navštěvovat všichni studenti i ti, kteří by si 
za normálních okolností jakékoliv pohybové aktivity nezvolili. Ve druhém případě 
(CESA, ÚTV MENDELU) je tělesná výchova jenom pro ty studenty, kteří mají 
o sportování či jinou pohybovou činnost skutečný zájem. 
 
3.4.1. Počty studentů navštěvující povinnou TV  
Ve třetí otázce se řešil počet studentů zapsaných do povinné formy TV v letním 
semestru akademického roku 2011/2012. Pokud to bylo možné, měli dotazovaní tento 
počet cvičících studentů rozdělit na muže a ženy. Rozdělení studentů dle pohlaví 
se však povedlo pouze v případě ÚTVS VFU. 
Ústav či 
katedra TV a 
sportu
POVINNĚ 
SPORTOVAT?
DOBROVOLNĚ 
SPORTOVAT?
CESA NE ANO
CUS ANO ANO
ÚTV 
MENDELU NE ANO
ÚTVS VFU ANO ANO
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Tabulka 3: Počty studentů evidovaných v povinné TV (zdroj vlastní) 
 
Tabulka 4: Statistická poloha souboru znázorňujícího počet studentů v povinné TV (zdroj vlastní) 
 
 
 
Graf 2: Procentuální zastoupení počtu studentů evidovaných v povinné TV na jednotlivých pracovištích (zdroj 
vlastní) 
 
Ústav či 
katedra TV a 
sportu
Počet 
studentů Ženy Muži
CESA 0 N N
CUS 4600 N N
ÚTV 
MENDELU 0 N N
ÚTVS VFU 1491 1306 185
Součet 6091
Statistická poloha
Průměr 1522,75
Minimum 0
Maximum 4600
Variační rozpětí 4600
Medián 745,5
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V letním semestru akademického roku 2012 navštěvuje povinnou TV 6091 studentů. 
76  % jich studuje na Masarykově univerzitě, 24% na Veterinární a farmaceutické 
univerzitě Brno. Toto procentuální zastoupení je dáno celkovým počtem studentů na 
obou univerzitách.  
Pouze pro názornost uvádím celkový počet studentů na mnou vybraných vysokých 
školách v roce 2010. Novější data nemohla být použita, protože uzávěrka výroční 
zprávy vysokých škol za rok 2011 je až 30. června 2012. 
Tabulka 5: Počty studentů na brněnských vysokých školách v roce 2010 (zdroj: 39 , zpracování vlastní) 
 
 
3.4.2. Počty studentů navštěvujících nepovinnou TV 
Čtvrtá otázka mapovala studenty, kteří navštěvují tělesnou výchovu pouze dobrovolně. 
Musíme tedy brát v potaz, že číslo 8 259 studentů nemá 100% přesnou vypovídající 
hodnotu. A to vlivem toho, že někteří studenti se sice na začátku semestru do sportů 
zapíší, ale na hodiny dochází sporadicky nebo vůbec.  
Tabulka 6: Počty studentů zapsaných do nepovinné formy TV dle jednotlivých pracovišť (zdroj vlastní) 
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 Výroční zpráva o činnosti vysokých škol za rok 2010. [online] 22.4.2012.  
VŠ Počet studentů
MU 39 500
VUT 22 211
MENDELU 10 440
VFU 2 919
Ústav či 
katedra TV a 
sportu Počet studentů
CESA 5432
CUS 1200
ÚTV 
MENDELU 1200
UTVS VFU 427
Součet 8259
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Tabulka 7: Statistická poloha souboru znázorňujícího počet studentů v nepovinné TV (zdroj vlastní) 
 
 
 
Graf 3: Procentuální zastoupení studentů evidovaných v nepovinné TV dle jednotlivých pracovišť (zdroj 
vlastní) 
 
Nejvíce studentů navštěvujících nepovinnou TV se nachází na VUT. Je to dáno 
nastaveným systémem výuky TV na škole a také faktem, že VUT zaujímá druhé místo 
v počtu studentů z celkového počtu analyzovaných vysokých škol. V případě nepovinné 
TV je i přes největší celkový počet studentů CUS až na druhém místě (14%). Tento fakt 
je způsoben skutečností, že více studentů je evidovaných v povinné TV. Nepovinná TV 
je pro ně spíše něco navíc. 
Pro názornost uvádím níže tabulku, ve které se nachází celkový počet sportujících 
studentů, kteří jsou evidováni na jednotlivých vysokých školách.  
Statistická poloha
Průměr 2064,75
Minimum 0
Maximum 5432
Variační rozpětí 5432
Medián 1200
66% 
14% 
15% 
5% 
Procentuální zastoupení studentů 
zapsaných do nepovinné TV 
CESA CUS ÚTV MENDELU UTVS VFU 
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Tabulka 8: Celkový počet studentů navštěvujících povinnou i nepovinnou TV v letním semestru akademického 
roku 2011/2012 (zdroj vlastní) 
Forma TV CESA CUS 
ÚTV 
MNEDELU ÚTVS VFU 
Povinná 0 4600 0 1491 
Nepovinná 5432 1200 1200 427 
Celkem 5432 5800 1200 1918 
Celkem na 
všech 4 VŠ   14350     
 
3.4.3. Shrnutí oddílu 1 
Pokud velmi v obecné rovině vezmeme, že na mnou vybraných vysokých školách 
studuje zhruba 80 000 studentů a podle výsledků dotazníku vychází, že do výuky TV 
(povinné/nepovinné) je zapsáno něco přes 14 000 studentů, dostáváme se k závěru, že je 
to zhruba 1/6 z celkového počtu studentů na mnou vybraných vysokých školách v Brně. 
Pokud je tělesná výchova na vysoké škole zařazena povinně, lze na ni pohlížet jako 
na dobrý nástroj zlepšování celkového zdravotního stavu studentů. Protože pohybová 
aktivita je ve své podstatě prospěšná i proti vůli studentů, kteří by za jiných okolností 
nesportovali.  
Nepovinná forma tělesné výchovy pohlíží na studenta jinak. Bere jej jako dospělého 
člověka, který je schopen sám rozhodovat o svém životním stylu, a proto nechává 
studenty, aby si sami pomocí své svéprávnosti a vlastního uvážení vybrali, zda do svého 
života pohybové aktivity zařadí či nikoliv. 
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3.5. Oddíl 2: Nabídka pohybových aktivit pro studenty se 
zdravotním omezením 
Vysokoškolský student se musí adaptovat na požadavky, které jsou na něj kladeny 
v průběhu studia. Zátěž se pro studenta může stát, z nějaké příčiny, nepřiměřeně vysoká 
a může se projevit například narušením biologické interakce – změny fyziologických 
funkcí (tepu, vylučování hormonů, tlaku). Dále to mohou být poruchy v oblasti 
zažívacího traktu, poruchy spánku, bolesti hlavy a páteře.40 
Tato část analýzy rozebírá, zda si jednotlivé ústavy a katedry TVaS uvědomují, že jejich 
„zákazníkem“ nejsou jen vitální studenti. Že v dnešní době rapidně přibývá studentů 
trpících určitým handicapem. Nejedná se o postižení v plném rozsahu smyslu slova, ale 
i nadváha, bolest zad, neschopnost relaxovat a zvládat stres, astma či nesprávné držení 
těla jsou faktory, které omezují studenty nejenom v pohybu, ale i v běžném životě.  
Následujícím zkoumaným jevem bylo, zda mají univerzity snahu nabídnout svým 
studentům další vzdělávání, semináře či odborné kurzy v oblasti pohybových aktivit. 
Zda berou v úvahu, že jejich studenti mohou mít zájem o sport i mimo akademickou 
půdu a svůj zájem by rádi podpořili třeba právě absolvováním nějakého kurzu nebo 
semináře. Za účelem aplikace nabytých zkušeností a znalostí v osobním životě. 
3.5.1. Nabídka pohybových programů pro studenty se zdravotním omezením 
(astma, nadváha, bolesti zad atd.) 
Respondenti měli odpovídat, zda jimi provozované pracoviště poskytuje pro své 
studenty níže uvedené programy nebo jim podobné. 
1. Aerobní cvičení zaměřené na redukci hmotnosti a zvyšování kondice 
2. Kompenzační cvičení zaměřené na správné držení těla a prevenci bolesti zad 
3. Relaxační trénink 
4. Mentální trénink 
5. Cvičení se zdravotním omezením (astma, alergie atd..) 
                                                 
40
 VALJENT, Z. Aktivní životní styl vysokoškoláků (studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT v   
Praze). s. 21. 
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Tabulka 9: Nabídka programů a kurzů pro studenty s různými typy zdravotních omezení dle jednotlivých 
tělovýchovných pracovišť (zdroj vlastní) 
 
 
Graf 4: Znázornění počtu pracovišť, která poskytují různé druhy kurzů a programů pro studenty se 
zdravotním omezením (zdroj vlastní) 
 
Ústav či 
katedra TV a 
sportu
1 2 3 4 5
CESA ANO ANO ANO ANO ANO
CUS ANO ANO ANO NE NE
ÚTV 
MENDELU ANO ANO NE NE NE
ÚTVS VFU NE NE NE NE NE
Celkem 3 3 2 1 1
Nabídka kurzů (číslování viz. výše)
0 
0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
Počet pracovišť nabízejících jednotlivé kurzy 
3 3 
2 
1 1 
1. Aerobní cvičení zaměřené na redukci hmotnosti a zvyšování kondice 
2. Kompenzační cvičení zaměřené na správné držení těla a prevenci bolesti 
zad 
3. Relaxační trénink 
Mentální trénink 
5. Cvičení se zdravotním omezením (astma, alergie atd..) 
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3.5.2. Nabídka vzdělávacích kurzů, seminářů a školení v oblasti pohybových 
aktivit 
Další část dotazníku zkoumala, zda tělovýchovná pracoviště nabízí svým studentům 
možnost angažovat se v pohybových aktivitách nad rámec obecné studentské TVaS. 
Jedná se o nabídku vzdělávání, seminářů a nejrůznějších školení v oblasti pohybových 
aktivit a sportů (např. kurz instruktorů lyžování).  
Tabulka 10: Poskytování a počet vzdělávacích programů v oblasti pohybových aktivit dle jednotlivých 
pracovišť (zdroj vlastní) 
Ústav či katedra 
TV a sportu 
Poskytuje  
kurzy atd? Počet kurzů 
CESA ANO 21 
CUS ANO 4 
ÚTV 
MENDELU ANO 1 
ÚTVS VFU NE   
Součet   26 
Ve zkoumání nabídky dalšího vzdělávání v oblasti PA jsem se zaměřila pouze na 
skutečnost, zda pracoviště vůbec poskytují takovéto možnosti pro svoje studenty, 
nezaobírala jsem se přesným výpisem, jaké kurzy to jsou. 
 
Graf 5: Procentuální vyjádření analyzovaných vysokých škol, na kterých mají studenti možnost navštěvovat 
vzdělávací kurzy, semináře a školení z oblasti pohybových aktivit (zdroj vlastní) 
  
75% 
25% 
ANO NE 
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3.5.3. Shrnutí oddílu 2 
Při zkoumání skutečnosti, zda se vysoké školy orientují i na ne zcela zdravé studenty 
vyšlo najevo, že pouze ÚTVS VFU nemá ve své nabídce TV a sportu ani jednu možnou 
variantu programu péče o studenty se zdravotním omezením. 
Fakt, že ne každý vysokoškolský student je naprosto zdráv a v dobré fyzické kondici, 
si nejvíce uvědomuje VUT v Brně. CESA totiž nabízí všechny analyzované možnosti 
pohybových programů pro studenty s určitým zdravotním omezením. Jako jediné 
tělovýchovné pracoviště nabízí studentům možnost naučit se technikám mentálního 
tréninku a zapojit se do aktivního sportování i přes zdravotní omezení jako jsou silné 
alergie nebo astma. 
Nejčastěji realizované programy jsou zaměřeny právě na studenty trpící nadváhou, 
špatnou kondicí a bolestmi pohybového aparátu, které jsou způsobeny nesprávným 
držením těla. Tyto programy nabízejí svým studentům (CESA, CUS, ÚTV 
MENDELU). 
Obecně vyplývá, že CESA a CUS se lépe přizpůsobily faktu, že v současné době je 
potřeba nabídku pohybových aktivit rozšířit také o oblasti, ve kterých jsou brány ohledy 
na studenty s různými druhy zdravotního omezení.  
Co se nabídky vzdělávacích kurzů a jim podobných programů týká, nabízejí tuto 
možnost 3 ze 4 pracovišť (CESA, CUS, ÚTV MENDELU). U prvních dvou uvedených 
škol nabídka takovýchto programů vychází z faktu, že obě školy mají akreditované 
programy zaměřené na výchovu tělovýchovných učitelů, animátorů či manažerů 
v oblastech pohybových aktivit.  
Na VUT je to obor: Management v tělesné kultuře 
Na MU pak například obory: Management sportu, Regenerace a výživa 
ve sportu, Speciální edukace bezpečnostních složek, Tělesná výchova a sport 
či Animátor sportovních aktivit. 
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3.6. Oddíl 3: Faktory ovlivňující tvorbu nabídky TV a její 
současný stav na vysokých školách 
3.6.1. Faktory mající vliv na tvorbu nabídky TV a sportů na jednotlivých 
vysokých školách 
V další části dotazníku jsem se respondentů ptala, na čem závisí/nezávisí vytváření 
nabídky hodin tělesné výchovy popřípadě také sportů, z které si pak mohou studenti 
jednotlivých vysokých škol vybrat. 
Níže uvádím 4 faktory, které jsem měla v dotazníku, otázka zněla: Je nabídka TV 
a sportů? 
1. omezena kapacitou sportovišť 
2. postavena na zájmech a požadavcích studentů 
3. limitována počtem pedagogických pracovníků 
4. rozhodují o její konečné nabídce přidělené finance 
 
Tabulka 11: Sumarizace jednotlivých faktorů, ovlivňujících formování nabídky TV a sportu dle jednotlivých 
pracovišť (zdroj vlastní) 
 
Všechny výše zmiňované faktory ovlivňují formování nabídky TV a sportů téměř 
v 100% míře. Pouze CESA nelimituje svoji nabídku sportů kvůli nedostatku 
pedagogických pracovníků, kteří zajišťují pohybové aktivity.  
 
Ústav či 
katedra TV a 
sportu
1 2 3 4
CESA ANO ANO NE NE
CUS ANO ANO ANO ANO
ÚTV 
MENDELU ANO ANO ANO ANO
ÚTVS VFU ANO ANO ANO ANO
CELKEM 4 4 3 3
Faktory ovlivňující tvorbu nabídky 
(číslování viz. výše)
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Graf 6: Procentuální vyjádření ovlivnitelnosti nabídky TV a sportů uvedenými faktory (zdroj vlastní) 
 
3.6.2. Faktory ovlivňující TV a sport v současné době 
V této části dotazníku odpovídali respondenti na otázku, jaké faktory ovlivňují TV 
a sportování na vysoké škole, kde jejich ústav či katedra působí. 
Na výběr měli z těchto variant: 
1. zájem studentů o TV a sport 
2. vztah vedení školy/fakulty k TV a sportu 
3. finanční ohodnocení učitelů 
4. finanční prostředky na činnost a vybavení 
5. vlastní tělovýchovná zařízení 
6. jiné faktory 
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Tabulka 12: Ovlivnitelnost TV a sportu dle jednotlivých faktorů (zdroj vlastní) 
 
 
Graf 7: Procentuální vyjádření míry ovlivnitelnosti TV a sportů dle jednotlivých faktorů (zdroj vlastní) 
Vztah vedení školy popřípadě fakulty je klíčovým k budování kvalitního zázemí pro TV 
a sport. Pokud univerzity podporují sportování a snaží se zajistit příliv financí právě na 
tělovýchovné katedry či ústavy, může být nabídnuta studentům širší škála sportovního 
vyžití. Zajímavým zjištěním je také to, že nejméně ovlivňuje současný stav TV a sportů 
na jednotlivých vysokých školách finanční ohodnocení pedagogů či specializovaných 
zaměstnanců. Troufám si tvrdit, že toto zjištění je postavené na skutečnosti, že většina 
Ústav či 
katedra TV a 
sportu
1 2 3 4 5 6
CESA ANO ANO NE ANO ANO ANO
CUS ANO ANO ANO ANO ANO NE
ÚTV 
MENDELU ANO ANO NE ANO ANO ANO
ÚTVS VFU ANO ANO NE NE ANO NE
CELKEM 4 4 1 3 4 2
Faktory viz. výše 
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lidí, věnujících se sportováním mládeže a vysokoškoláků bere svoje povolání více jako 
poslání než jako „zlatý důl“ při získávání finančních prostředků. 
3.6.3. Shrnutí oddílu 3 
Tabulka 13: Souhrn faktorů podílejících se nejvíce na formování nabídky TV a jejím současném stavu (zdroj 
vlastní) 
 
Při sloučení a porovnání faktorů ovlivňujících formulaci nabídky TV a sportů a faktorů, 
které mají vliv na současný stav tělovýchovy na vysokých školách jsem došla k závěru, 
že ve všech případech mnou vybraných vysokých škol, je nabídka TVaS budována na 
kapacitách vlastních tělovýchovných zařízení. 
Je samozřejmostí, že v dnešní době naráží VŠ na finanční bariéry. Finanční tok do škol 
je čím dál menší a školy nemají dostatečné prostředky na nájem sportovišť (v případě, 
že jejich vlastní sportoviště nestačí pokrýt poptávku studentů po pohybových 
aktivitách).  Dle zkoumání vyšlo najevo, že v 75% ovlivňují finance jak formování 
nabídky TV, tak její současná stav. 
V 100% míře ovlivňuje v současné době tělesnou výchovu a sport na jednotlivých 
brněnských vysokých školách chuť studentů sportovat. Vysoké školy musejí pružně 
reagovat na současné trendy v oblasti pohybových aktivit. To není zcela jednoduché 
vzhledem k financím a hledání vhodných prostor pro různé druhy sportů. V dřívější 
době si vysoké školy vystačily s tělocvičnami, v současnosti je potřeba zajišťovat 
např. spinningové sály, plavecké bazény, lední plochy atd. 
 
FAKTORY 
/ovlivnitelnost
NABÍDKU TV A 
SPORTŮ
SOUČASNÝ 
STAV TV A 
SPORTŮ
kapacita vlastních 
tělovýchovných 
zažízení 100% 100%
zájem studentů o TV a 
sport 100% 100%
finance (na činnost a
vybavení) 75% 75%
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3.7. Oddíl 4: Vlastní/pronajatá tělovýchovná sportoviště 
Tabulka 14: Seznam vlastních a pronajatých sportovišť Masarykova univerzita v Brně (zdroj41, zpracování 
vlastní) 
 
  
                                                 
41
 Areály a sportoviště [online] 28. 4. 2012. 
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Tabulka 15: Seznam vlastních a pronajatých tělovýchovných sportovišť Vysokého učení technického v Brně 
(zdroj42 zpracování vlastní) 
 
Tabulka 16: Seznam tělovýchovných sportovišť Mendelovy univerzity v Brně (zdroj 43 zpracování vlastní) 
 
                                                 
42
 CESA VUTBR sportoviště [online] 1. 5. 2012. 
43
 Ústav tělesné výchovy MENDELU [online] 1. 5. 2012. 
ÚTV MENDELU V P
Sportoviště
Hala Tauferových kolejí * Hokejová hala Lužánky *
Matá tělocvična Jana Babáka 3/5 * Bazén Kometa, za Lužánkami *
Posilovna * Bazén TJ Tesla, Lesná *
Prostory pro spinning * Nafukovací hala při ZŠ Janouškova *
Tenisový kurt *
Střelnice VUT Brno pod Palackým
vrchem *
Posilovna na kolejích J.A. Komenského *
Loděnice MU v Pisárkách *
CELKEM 5 7
vlastní
pronajaté
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Tabulka 17: Seznam tělovýchovných zařízení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (zdroj vlastní) 
 
Tabulka 18: Celkový přehled tělovýchovných zařízení (zdroj vlastní) 
 
 
Graf 8: Znázornění využitelnosti tělovýchovných zařízení dle jednotlivých vysokých škol (zdroj vlastní) 
  
ÚTVS VFU V P
Sportoviště
Sportovní hala VFU, Palackého 1/3 * Bazén KOMETA Lužánky *
posilovna * Bazén TJ Tesla, Lesná *
víceúčelová cvičební plocha (aerobic) * Prostory na spinnig *
3 tenisové kurty *
CELKEM 4 3
vlastní
pronajaté
VŠ Vlastní Pronajatá Celkem
VUT 12 11 23
MENDELU 5 7 12
MU 15 16 31
VFU 4 3 7
Sportoviště
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3.7.1. Shrnutí oddílu 4 
Vlastnictví prostor, kde mohou studenti vykonávat PA, skýtá hned několik výhod. Za 
prvé je to skutečnost, že vysoké školy mohou svým studentům nabídnout dostatečný 
počet hodin tělesné výchovy, za druhé možnost zisku financí. Svoje sportoviště totiž 
mohou pronajímat a tím čerpat finance na údržbu a případné opravy. Z druhé strany 
vysoké školy, které jsou nuceny si pronajímat sportoviště, pociťují jak finanční 
náročnost těchto úkonů, tak také omezenost ve výběru vhodných časů pro využívání 
sportovišť. 
Velice dobré podmínky pro pohybové aktivity a sportování svých studentů mají VUT 
a MU. VUT vlastní ucelený komplex sportovišť, která jsou z velké části 
zmodernizovaná a nacházejí se v blízkosti sídel fakult.  
MU v tomto ohledu kladně pomohlo vybudování univerzitního kampusu v Bohunicích. 
Dle výše uvedené tabulky má také největší počet sportovišť (vlastních/pronajatých). 
Nezajišťuje pouze celouniverzitní povinnou TV, ale také výuku studentů Fakulty 
sportovních studií, jejichž studium vyžaduje zvýšené nároky na využívání sportovišť.  
3.8. Oddíl 5: Financování TV a sportů na jednotlivých vysokých 
školách v obecné rovině 
V tomto celku jsem mapovala, jakým způsobem na vysoké školy proudí finanční 
prostředky na zajištění tělesné výchovy a sportu. Záměrně jsem po respondentech 
nechtěla vypisovat přesné částky, ale pouze procentuální vyjádření. Tak jsem mohla 
dostat obecný obraz toho, jakým způsobem putují finance na jednotlivé ústavy 
a katedry. 
Respondenti měli vybírat ze 4 níže uvedených možností cesty finančních prostředků: 
1. celoškolská 
2. fakultní, doplňková 
3. hospodářská činnost, projekty, sponzoři, reklama 
4. jiná činnost 
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Tabulka 19:Znázornění proudění financí dle jednotlivých ústavů a kateder TV a sportu (zdroj vlastní) 
 
 
Graf 9: Znázornění kombinace a jejího procentuálního vyjádření u financování TV a sportů v obecné rovině 
dle jednotlivých pracovišť (zdroj vlastní) 
 
3.8.1. Shrnutí oddílu 5 
Při hodnocení tohoto oddílu vyšlo najevo, že všechny analyzované jednotky financují 
TV a sport z celouniverzitního rozpočtu. Převážnou část financí tedy získávají ústavy 
z celoškolských financí. Překvapujícím faktem je, že pouze VUT využívá tvorby 
projektů, sponzorů a reklamy k zajištění dostatečných financí určených na sportování 
studentů. Toto zjištění je však platné pouze tehdy, zda tvorba projektů, sponzoring 
a reklama nejsou obsaženy v jiné činnosti, kterou uvedla ostatní pracoviště. 
Ústav či 
katedra TV a 
sportu
1 2 3 4
CESA 40% 40% 20%
CUS 80% 20%
ÚTV 85% 15%
ÚTVS VFU 60% 40%
Tok financí na TV a sport (číslování 
viz. výše)
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Ačkoliv slouží analýza a sociologický výzkum převážně jako nástroj pro rozhodování 
a podklad pro hledání informací, v této části zaznamenávám několik sdělení, o kterých 
se dle mého názoru dá diskutovat, a navrhuji k nim řešení, jež by mohla sloužit jako 
prvotní podklady pro případnou změnu stavu některých činností TV na brněnských VŠ.  
4.1. Zlepšení nabídky pohybových programů pro studenty 
se zdravotním omezením 
Ústavy a katedry sportu na brněnských VŠ by měly vytvořit popřípadě rozšířit nabídku 
sportů pro ne zcela zdravé studenty. V prvé řadě by měly přesvědčit univerzitu, pod 
kterou spadají, o nutnosti nabídky těchto programů. Úspěch by vedl k financování 
nových programů. Dalším krokem by bylo zaškolení tělovýchovných pracovníků tak, 
aby byli schopni vést jednotlivé programy. A v neposlední řadě by se jednalo 
o propagaci nabídky jednotlivých cvičení. 
Na VFU, MENDELU i MU by měli nabídnout vhodné pohybové aktivity astmatikům či 
alergikům. Troufám si tvrdit, že momentálně jejich problémy řeší pouze omluvením 
z hodin tělesné výchovy, v případě MENDELU, kde není TV povinná, se studenti do 
sportů s největší pravděpodobností nepřihlašují. 
Osvojení praktik z mentálního či relaxačního cvičení by určitě přivítali nejenom 
studenti VUT. Vysokoškolské studium je po psychické stránce velmi náročné. A ne 
každý jedinec je schopen se sám vypořádat se stresem, který s sebou studium na vysoké 
škole přináší. Proto by zajisté i MU, MENDELU a VFU měla svým studentům tyto 
možnosti nabídnout. 
V případě VFU by byl určitě zájem i o nabídku cvičení na snižování hmotnosti. 
Programy takového typu jsou povětšinou navštěvovány ženami. Na VFU studuje 
procentuelně větší zastoupení žen než mužů. Studentky jsou vystaveny nepříznivým 
faktorům studování na vysoké škole a snáz podléhají problémům s přibíráním na váze. 
Díky těmto skutečnostem by mohl mít tento program velký ohlas. 
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4.2. Financování TV a sportu na VŠ 
Financování vysokoškolské tělovýchovy je velmi složitou a komplexní záležitostí. Je 
složeno z mnoha dílčích celků, a proto je obtížné hledat nápady na jeho zlepšení.  Je 
z určité části založeno i na vztahu tělovýchovných kateder či ústavů a univerzit. 
V případě dobrých vztahů a přítomnosti jedinců na univerzitě, kteří svým hlasem 
podporují pohybové aktivity a sportování, mají tělovýchovná pracoviště jistou výhodu.  
Z mojí analýzy vyplývá, že jediná CESA uvedla fakt, že finance získává z projektů 
a sponzoringu. 
I ostatní ústavy a katedry by se tedy mohly zapojit do vytváření projektů podporujících 
jejich činnost a obohacujících pracoviště o finance. Dále by ústavy a katedry mohly 
využít možností sportovního či profesního sponzoringu. Jistě se totiž najdou firmy, 
jejichž součástí marketingové strategie je přijímat pracovníky schopné nejenom po 
stránce profesní, ale také po stránce zdravotní.  
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat stavy vybraných činností 
tělovýchovných pracovišť na brněnských vysokých školách. 
K tomu, abych tohoto cíle dosáhla, jsem si nastudovala teoretická východiska. Tato 
kapitola se týkala tělesné výchovy, historie ústavů a kateder TV a sportu na mnou 
vybraných VŠ, elementárních statistických metod, metod sociologického výzkumu 
a techniky sběru dat – dotazníku. 
V části, která se týkala rozebrání aktuálnosti problému, jsem analyzovala současnou 
činnost kateder a ústavů tělovýchovy a sportu a vyhodnotila jsem dotazník, který jsem 
si připravila pro sesbírání dat. Z vyhodnocení dotazníku jsem došla k závěrům, že na 
mnou vybraných brněnských VŠ je poměrně nízký počet studentů, kteří jsou zapsáni do 
výuky povinné či volitelné TV (pouze 1/6 z celkového počtu studujících). Z analýzy 
také vyplynula nutnost zlepšení a rozšíření nabídky pohybových programů pro studenty 
s určitým zdravotním omezením. Dále vyšlo najevo, že tvorbu nabídky TV a sportů 
a jejich současný stav nejvíce ovlivňuje zájem studentů o sport, finanční prostředky, 
které mají jednotlivé ústavy na zajištění své činnosti a vybavení, a v neposlední řadě 
vlastnictví prostor pro sportování.  
Přestože analýza slouží především jako nástroj pro rozhodování, v poslední části práce 
jsem se zamyslela nad získanými informacemi a navrhla jsem řešení problému 
s nedostatečnou nabídkou pohybových aktivit pro studenty se zdravotním omezením 
a zahloubala jsem nad zvýšením přílivu financí do oblasti tělesné výchovy a sportu. 
Osobně hodnotím výsledky mého výzkumu spíše kladně. I když jsem žila v domnění, že 
na brněnských univerzitách je do forem TV zapsáno mnohem více studentů. Pozitivně 
hodnotím snahu tělovýchovných ústavů a kateder jít s moderní dobou a i přes finanční 
nedostatky poskytovat svým studentům nabídku sportů a pohybových činností, které 
jsou žádané. 
Podařilo se mi vytvořit rozbor všech dílčích oblastí, které jsem chtěla ve své práci 
postihnout a které dle mého názoru vedou k zmapování stavu TV a sportů na 
brněnských VŠ, čímž jsem splnila hlavní cíl své práce. 
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Přála bych si, aby si všichni vysokoškolští studenti uvědomili důležitost pohybových 
aktivit jak v současnosti, tak také v jejich budoucím životě a aby ke svému zdraví nebyli 
lhostejní. Právě proto, že je studium na vysoké škole časově náročné, je tělesná výchova 
skvělou příležitostí, jak si zasportovat bez větších ztrát volného času a v některých 
případech za ni navíc získat kredity k dobru. 
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Příloha 1: Dotazník 
 
Dotazník sloužící jako podklad k vypracování Bakalářské práce 
     Analýza tělesné výchovy a sportu na brněnských vysokých školách 
     Autor: Veronika Alexová (studentka 3. ročníku VUT, FP obor Management v tělesné kultuře) 
            1) Vyplňte prosím níže uvedené údaje 
          
 
Škola: 
          
 
Katedra: 
          
 
Ústav: 
          
 
Oddělení: 
          
 
Jiné: 
          2) Pracoviště zabezpečuje TV pro: (označte prosím symbolem * vhodnou variantu) 
  
 
celou VŠ 
 
  
        
 
jednu fakultu 
 
  
        
 
více fakult 
 
  
         
3) Kolik studentů navštěvuje povinnou TV ? 
         
  
  
       
            
 
z toho ženy:   
       
            
 
z toho muži:   
       
            
            4) Kolik studentů navštěvuje TV bez udělení zápočtu, či kreditu? 
     
  
  
       
 
z toho ženy:   
       
            
 
z toho muži:   
       
            5) Má Vaše pracoviště v nabídce některý z níže uvedených programů nebo jim podobný? 
(označte vhodnou variantu symbolem *) 
          
        
ANO NE 
 Aerobní cvičení zaměřené na redukci hmotnosti a zvyšování 
kondice           
 Kompenzační cvičení zaměřené na držení těla a prevenci bolesti 
zad           
 Relaxační techniky                   
 Mentální trénink                   
 Cvičení se zdravotním omezením (astma, alergie, atd)             
   
  
            6) Poskytuje Vaše pracoviště nabídku vzdělávacích kurzů, seminářů a školení   
   v oblasti pohybových aktivit? 
          (označte symbolem * vhodnou variantu) 
          
  
ANO NE 
        
 
        
      pokud ano,  uveďte kolik těchto aktivit svým studentům nabízíte 
     
            
  
  
      
            7)Je nabídka tělesné výchovy…………………………………………(označte * vhodnou variantu) 
       
ANO NE 
 
A) postavena na zájmech a požadavcích studentů          
 
B)  limitována počtem pedagogických pracovníků           
 
C) omezena kapacitou sportovišť                 
 
D) rozhodují o její konečné nabídce přidělené finance         
      8) Ovlivňují níže uvedené faktory v současné době TV a sport na vašem pracovišti? 
 Označte prosím * vhodnou variantu 
         FAKTOR       ANO NE 
    Zájem studentů o TV a sport           
   Vztah vedení školy/fakulty k TV a sportu           
    Finanční ohodnocení učitelů           
    Finanční prostředky na činnost a vybavení         
    Vlastní tělovýchovná zažízení           
    Jiné faktory           
    
           9) Finance na TV a sport studentů jdou cestou…….. 
       (označte vhodnou variantu symbolem *) 
         
 
A) celoškolská           
    
 
B) fakultní, doplňková           
    
 
C) hospodářská činnost, projekty, sponzoři a reklama 
    
 
D) jiná činnost           
    Pozn: pokud je financování TV a sportů zaštíceno kombinací výše uvedených složek 
  uveďte prosím tuto kombinaci a približné procentuální vyjádření 
     
 
např: A) 80%  a C) 20% 
         
 
  
           
  
 
10) Vlastní tělovýchovná zařízení: 
     
 
A) Velké tělocvičny a haly 
     
 
B) Jiné tělocvičny a sportovní zařízení 
   
 
C) Venkovní hřiště či jiná venkovní zařízení 
  
       
 
Název Typ sportoviště (viz. Výše) 
 
  A B C 
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
11) Pronajatá tělovýchovná zařízení: 
     
 
A) Velké tělocvičny a haly 
     
 
B) Jiné tělocvičny a sportovní zařízení 
   
 
C) Venkovní hřiště či jiná venkovní zařízení 
  
       
 
Název Typ sportoviště (viz. Výše) 
 
  A B C 
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
          Děkuji Vám za čas, který jste si vymezili pro vyplnění dotazníku.  
  Získané informace využiji pouze pro svoji bakalářskou práci a její zpracování. 
S pozdravem a přáním pěkného dne, Veronika Alexová 
        
